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and	 develop	 toy	 jewelry	 for	 encourage	 creativity	
among	six	to	eight	year-old	children.
	 The	related	secondary	data	was	studied	and	



































































ในศตวรรษที่	 21	 ได้โดยตรง	 รูปแบบหนึ่งคือ	 รูปแบบ
กระบวนการที่มีกลไกของการเล่น	(Element	of	play)	ที่
ผู้เล่นสามารถตอบสนอง	 และปรับเปลี่ยนผลที่เกิดขึ้นไป
















































































































































ใช้	 วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 มาใช้ในการเล่น	 การ
เล่นรูปแบบนี้จะช่วยส่งเสริมและปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อสิ่ง
แวดล้อม	




	 	 1.8	 การเล่นแบบวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	























ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (14) ก.ค. - ธ.ค. 62 / 141
ตัวอย่างการบูรณาการผังแนวคิดนวัตกรรมการออกแบบ”อัญมณีแห่งการเล่นของเล่นเชิงเครื่องประดับ”































































































































































Skincare) ระดับ Counter Brand ของผู้
บรโิภคทีอ่ำศยัอยูใ่นเขตกรงุเทพมหำนคร.	การ
ค้นคว้าอิสระ	 บธ.ม.	 (การตลาด)	 กรุงเทพฯ:	
คณะพาณชิยศาสตร์และการบญัช	ีมหาวทิยาลยั
ธรรมศาสตร์.	ถ่ายเอกสาร.
ี ี่ ั ี่
144 / วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคมิ ั ื่ ั
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